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1 À Damelevières, au lieu-dit Les Grandes Bléhors,le long de la voie ferrée Nancy-Strasbourg à
l'emplacement d'un futur lotissement, a été mis au jour un grand bâtiment sur poteaux,
les  restes  d'un foyer et  les  traces  d'au moins deux autres  constructions.  Le  mobilier
archéologique est  quasi  absent  mais,  sur la  base de quelques bords de céramique,  la
période de l'âge du Fer a toutefois été retenue.
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